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1.は じめに
愛知大学名古屋体育研究室主催のスポーツ公
開講座 「中国武術 と太極拳」が笹島地区へ移転
して2年 目の新名古屋校舎において第25回目の
開講を迎えた(ポ スター1)。まさに四半世紀
続 く体育研究室の看板 とも言える公開講座の開
講の節 目に、これまでの歩みを資料で確認でき
る範囲で記録に残 し、また第25回目の公開講座
の様子を紹介する。
ポスター1×25回 のポスター
II.歩み 一第1回 ～第24回一
1988年に初めて開講された中国武術 と太極拳
の公開講座は、ほぼ毎年継続 して開講されてき
たが、この間、開講日数 ・種 目 ・指導者 ・開講
内容(表 演の有無など)は 少 しずつ変化が見 ら
れる。 しか し、その初期の開講状況の詳細を確
認で きる資料は現在では限られている。開講日
数について、以前は複数 日にわたり開講されて
いたが現在では1日 での開講になっている。講
師の先生方が多忙で複数 日の担当は難 しくなっ
ている。
学内資料や三好町(現 みよし市)の 過去の資
料 を参考に第1回 から第25回までの開講年度 ・
種 目 ・講 師 ・募集定員 を一覧に した(表1)。
種 目名は、第1回 では目的や対象が示 されてい
たが、確認できる1995年度以降か らは中国武術
の種 目名称になっている。
講師について、張成忠氏には第1回 から全て
の回で講師を担当いただき、毎回優秀な講師の
招聰 にご尽力いただいている。資料で確認でき
る限 りでは、増田尚子氏には第9回 以降、張成
兵氏 には第11回以降毎回講師を担当いただいて
いる。近年は、 もう1名 の講師を開講種 目に応
じて関東地方や四国地方か ら招いている。全て
講師は選手 として素晴らしい成績を残 している
だけではな く現在は指導者 として活躍 している
方々である。これ らの優秀な講師の指導が受け
られるため継続 しての参加や遠方か らの参加 も
多い。
募集定員について、第1回 は合計60名であっ
たことが資料か ら確認できるが、西加茂郡三好
町(現 み よし市)に あった旧名古屋校舎で開講
していた時は、比較的体育施設の数やその他の
実技スペースに恵 まれていたため多 くの参加者
を募 ることができた。種目数は第1回 ～第8回
までは3種 目であったが第9回 か ら4種 目にな
り、記録が残 されている第13回か ら第23回の募
集定員は270名～390名であった(表1の 募集定
員における矢印は募集開始後に参加希望者が多
かったため募集定員を変更 したことを示 してい
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表1第1回 から第25回までの開講年度・種目・講師・
募集定員
回 開講年度 種 目 講 師 募集定員
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る)。新名古屋校舎に移転 してからの募集定員
は第24回が280名お よび第25回が300名であっ
た。
名古屋体育研究室に記録用 として保管 されて
いる写真やビデオを確認すると、旧名古屋校舎
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注)空白は確認できる資料が無く不明,「一」は定員変更を意味する、
第20回は記念公開講座 として開講 し(ボ ス
ター2)、指導講師4名 に加えて表演者を2名
招いた。 また、この回か らスポーツ公開講座専
用の看板を設置した(写 真3)。
参加者募集用のポスターは、既に現物が残さ
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ポスター2第20回 記念のポスター ポスター3第10回 のポスター
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れて いない もの もあるが、節 目に当たる第lo回
と第15回のポ ス ターが残 されてい た(ポ ス ター
3・4)。 また、旧 名古屋 校 舎で の最 後の 開催
となった第23回までは単色 のポス ターであ った
が、 第24回か らカラー印刷 とな り、 ポス ター に
公開講座 や時代 の移 り変わ りを感 じるこ とがで
きる(ポ ス ター5)。
参加 者へ は記 念写 真 を撮 影 して送 っ てい る。
ポスター4第15回 のポスター
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ポスター5単 色印刷からカラー印刷のポスターへ
写真4第10回参加者の種目別写真
いつから継続 して撮影がなされているのかは不
明であるが、第10回開講時の写真(写 真4)が
記録 として保管されていた。毎回、講師を囲ん
だ種 目別の集合写真には参加者か らお礼の手紙
やはがきが届 く。
その他、最近では、第24回の開催予定日に東
海地方に台風が接近 し、急 きょ開催 を12月に延
期して開催 したこともあった。延期開催にも関
わらず多 くの参加者があった。
皿.第25回 スポー ツ公開講座の紹介
第25回スポー ツ公 開講座 は2013年10月6日
(日曜日)の9時30分か ら開講 された。指導者
には、張成忠氏(本 学講師、1987年横浜アジア
大会槍術優勝)、増田尚子氏(1993年武術世界
選手権大会総合太極拳優勝)、張成兵氏(本 学
講師、1990年中国江蘇省武術大会八極拳優勝)
および原田将司氏(2009年第10回世界武術選手
権大会刀術準優勝)を 招 き、それぞれ三十二式
太極剣、総合太極拳、太極推手、南拳を指導い
ただいた。
開講式の後、310名の参加者は各種 目に分か
れて、それぞれの体育施設あるいは指定の場所
に移動 して午前 ・午後各2時 間半の合計5時 間
の実技指導の講座に参加 した。
三 十二式太極 剣の クラスには116名が参加
し、 メインアリーナにおいての実技の指導が行
われた(写 真5～6)。 台上の講師の模範を見
て参加者は動作修正をしていた。
総合太極拳の クラスには105名が参加 し、新
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校舎の講義棟 と厚生棟の問の1階 部分にある
キャンパスモール(新 幹線側)に おいて実技の
指導が行われた(写 真7)。写真8は 成果発表
における総合太極拳のクラスの様子を撮影 した
ものである。
太極推手のクラスには54名が参加 し、キャン
パスモール(あ おなみ線側)に おいて実技の指
導が行われた(写真9)。参加者は2人 組になっ
て実技の練習をしていた。写真10は成果発表に
おける太極推手のクラスの様子を撮影 したもの
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である。
南拳の クラスには35名が参加 し、多 目的室
において実技の指導が行われた(写 真11)。南
拳のクラスには子 どもたちの参加があり大人の
参加者と一緒に一生懸命練習をしていた(写 真
12)。子 どもの時から中国武術を経験するよい
機会 となっている。
成果発表および閉講式では、本学中国武術部
の学生たちの表演(写 真13～14)と毎年恒例と
なっている種 目別の成果発表が参加者全員の前
で披露された。今回は、特に第25回の開講を記
念 して、講師の原田将司氏にも表演をいただい
た。
N.お わりに
愛知大学名古屋体育研究室主催のスポーツ公
開講座は、毎年、「中国武術 に関して優秀な成
績を有する指導者を招 き、技術の解説や模範を
通 して受講者の動作修正 を行 う機会を提供 し、
中国武術の普及 と実践者の技術 ・技能向上を支
援することにより、地域における社会貢献を目
指 した事業」(事業計画事業 目的文 より)と し
て継続 して実施 している。
25回目の開講を終え、現在 までに参加者数は
延べ5000名を超えている。 この節 目の時期に、
改めて今後のスポーツ公開講座のあり方につい
て模索する必要がある。その検討を通 して、新
たな地域における社会貢献を目指 した試みを継
続 していけるであろう。
稿を終えるにあた り、25回の公開講座におい
て講師を担 当していただいた先生方 と参加者の
皆様に、ここに感謝の意を表し、更なるご発展
とご多幸を祈念する次第である。
